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 Z privremeno oduzimanje predmeta
 Z ispitivanje okrivljenika
 Z ispitivanje svjedoka
 Z prepoznavanje
 Z 0;)1+.
 Z uzimanje otisaka prstiju i otisaka drugih dijelova tijela
 Z 1&)A(";)-&)
 Z dokaz ispravom
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